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Unfortunately, the spelling of Giovanni Capuano’s name
was incorrect. It should read Giorgio Capuano.
The online version of the original article can be found at http://dx.doi.org/
10.1007/s00520-012-1387-x.
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